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ในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟ สิ่งแรกที่ตองคํานึงถึง คือวิธีการจําลองการทํางาน
ของฮารดดิสกไดรฟที่จะตองครอบคลุมการใชงานของลูกคา และที่มากไปกวาน้ันก็คือการ
รับประกันคุณภาพของฮารดดิสกไดรฟวาจะสามารถใชงานไดทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิตํ่า โดย
วิธีการรับประกันคุณภาพน้ัน เปนกระบวนการทดสอบฮารดดิสกไดรฟที่เพิ่มขึ้นจากการทดสอบขั้น
พื้นฐาน ซึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพทําไดโดยการสุมตัวอยางฮารดดิสกไดรฟในกระบวนการน้ี
ตองอาศัยพนักงานในการปอนชุดคําสั่งจึงกอใหเกิดความผิดพลาดเปนสาเหตุที่ทําใหเคร่ืองทดสอบ
ไมเพียงพอตอความตองการ เน่ืองจากเกิดการขัดกันของชองทดสอบ
ดังน้ัน งานวิจัยน้ี จึงไดพัฒนาชุดรหัสจําแนกฮารดดิสกไดรฟเพื่อคัดเลือกฮารดดิสกไดรฟที่
ตองการตรวจสอบคุณภาพกอนนําออกจําหนายโดยปราศจากการสั่งการจากพนักงาน ซึ่งวิธีการ
ปรับปรุงน้ีสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากสุมตัวอยางฮารดดิสกไดรฟในการตรวจสอบคุณภาพ
จากพนักงานไดถึง 2.04% อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจุของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟไดอีก 2.056%
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In the world of Hard Disk Drive industrial, the most important thing is the
method to simulate HDD operation toensure that it can cover all of the customer using
conditions which including the dynamic temperature conditions to guarantee the
quality insurance method is  a testing  which  additional form the ordinary testing
condition by sampling. This process need operator to input the command manually
which high risk to error the lead to inadequate of testing slot.
This research develop the classification code to select the sample for quality
testing before ship to customer without any manual input by operator which this
development can reduce human error for 2.04% and increase tester capacity for
2.056%
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